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DODANE RIJECI U VITEZOVICEVU RJECNIKU 
LEXICON LATINO-ILLYRICUM 
U radu se navode dopisane rijeo u Vitezovicevu rjerniku Lexicon Latino­
-Il1yricum, nesto drugaCijega rukopisa i drugaCije grafije od one koja je do­
sljedno provedena u samome Rjerniku, i pretpostavljaju se razlozi njiho­
va nastanka. 
1. Pri racunalnom upisu Vitezoviceva rukopisnoga rjecnika radi njegova 
objavljivanja uocili smo na mnogim mjestima rijeCi upisane drugaCijim rukopi­
som od onoga koji je u cijelom djelu, ai grafija u najvecem broju primjera odu­
dara od dosljednoga Vitezoviceva pisanja nekih grafema. Ti su hrvatski lek­
semi dopisani uz 459 latinskih natuknica, od toga su dvije latinske - fabula i 
effare - dopisane zajedno s hrvatskim ekvivalentima, a uz tri latinske - temera­
rius, temeritas, trachoma - postoji samo dodatni hrvatski upis. 
Nasu je pozornost ponajprije privukla Cinjenica da su te rijeCi u pravilu 
zapisane kao posljednje u nizu sinonima na hrvatskoj strani i da su, na prvi 
pogled, drugaCijega rukopisa i grafije. 
Do takva su nas razmiSljanja navodile Cinjenice da je doista posve otvoreno 
pitanje 1) u Cijim je rukama bio Vitezovicev Lexicon od 1709., kada mu je 
hrvatski drzavni sabor oduzeo upravu nad tiskarom nakon sto je 1706. ona 
izgorjela, ili mozda od 1713.1, nakon njegove smrti u Becu, do 1807. kad je 
samo drugi dio rukopisa dospio u Metropolitanu2, i 2) da je netko od prire­
divaca (Susnik ili Jambresic) velikog cetverojezicnoga rjecnika Lexicon Latinum 
1 Naime, ne zna se je li Vitezovic rukopis(e) imao sa sobom u Becu. 
2 0 rukopisu Lexicon Latino-Illyricum zna se da je »(uz nekoliko drugih Vitezovi­
cevih) zahvaljujuä upomosti biskupa Maksimilijana Vrhovca god. 1807. dospio u 
zagrebaCku biskupijsku (Metropolitansku) knjiznicu, gdje se i danas cuva.« (Vonona 
1996:2). 
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preuzeo stanovit broj Vitezovicevih natuknica3. Sve je navodilo na pomisao da 
je netko drugi, a ne Vitezovic, poceo dodatno redigirati tekst Lexicona. Da 
bismo to miSljenje mogli i potvrditi, zatraiili smo vjestacenje rukopisa4 . 
Medutim, grafoloski je nalaz bio posve oprecan nasim pretpostavkama. U 
nalazu vjestacenja stoji da je sporni rukopis Vitezovicev, ali da se moie zak­
IjuCiti da je izmedu prvobitnoga pisanja (misli se na grafiju kojom je pisan Lexi
con) i onoga naknadnog proslo duze vremensko razdoblje tijekom kojeg su na­
stupile stanovite promjene rukopisa, koje grafolog pripisuje promjeni zdrav­
stvenoga stanja skriptora.5 
2. Kakva je zapravo grafija dopisanih leksema i kojem narjegu pripadaju? 
U tablici prikazujemo samo one grafeme ili grafemske nizove koji odudaraju 
od onih koji se nalaze u ostalom tekstu Rjecnika, a tamo gdje ima i poklapanja 
navodi se isti grafem, iz cega se jasno vidi da za sve istaknute foneme, osim za 
Iv, pisac rabi i grafeme koji se nalaze vec u Rjecniku . 
fonem u Lexiconu u dopisanim Ieksemima Iprimjeri 
Is/ szuprot, brusziti, paritifze, zkerbliv, i[ti, 
zapu, priIpodoban 
f sz, fz, z aliif 
Id e czirkven, pravicza, pticza, ternac, kusacez ali i c 
IC/ csudovit, rogacs, prevra.;ati, vra.;itel c; es, eh ali i ~ 
IZ/ grisa, kosa, selezo, galseniak, Jesus, 
tasiti, posen.;en 
s?­
lul u vvra, Vvger, vvliea, vvsta, vviae, 
oskruniti, kurva, pugha, nahrupiti 
v aliiu 
lvi v hafnouit, hualiti, ureden, marliuo, 
ozuan, pripoueft, uaga, prauic;no, 
unogoueksi, uvinuti, vvrra 
u alii v 
uerpa, temae, zverha, preferc;en, 
okerpan, potverditi, zaverha, fyrk 
yrIrl er ali iyr 
prigiiene, kloiiiiene, preurac;anie, 
preeenjanje 
Injl nj ii, ni ali i nj 
liiI n preeenjatti, preeenjanje, guny, ftisnennj,ny ali i ii 
infinitivni -ti, -tti Ieattj, nadoleattj, terkatj, zauinutj, 
docetak ili 
-tti, -tj, aIii -ti, 
kakotj, izaiti, doiti, izdatti 
doeetno -ti 
-ttj -tti 
3 Rijec je °nizu nedvojbenih preuzimar.ja obrazlozenih u rad ovi ma Mestrovic 1996, 
Vajs 1998:471. 
4 Vjestacenje je obavio stalni sudski vjestak za rukopise dr. Zeljko Sabol, na cemu 
mu se ovom prilikom najsrdacnije zahvaljujemo. 
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Nepromijenjeno je biljezenje fonema 151, IV, lei, koje kao i u Rjecniku biljezi 
s, {, eiE: povisenje, salnik, septavee, zkazfivee, upirajucj, pripeeCi, deSceni, vojsEanin. 
NajveCi je broj dodanih leksema tipican za kajkavsko narjecje, dok su preo­
stale rijeCi podjednako moguee u sva tri hrvatska narjeCja. Smatramo da su kaj­
kavizmi sljedeee rijeCi6: aldovati, almustvo, begati, bergles, berzdel, blazniti, bolta, 
eecati, eecek, cvet, Cieek, delenje, deSceni, deZdevniea, dopustek, dozreleti, drevo,faeuk, 
Jalat, figa, fistar, fistarnica, galge, galzenjak, griza, grunt, hasnovit, hasnovitae, 
herdaveti, isterjati, jarem, kaca, koberee, kotrig, kramar, leati, lojtra, lukati, medven, 
meglen, menek, mlahaveti, nadoleati, na Jerk delano, najden, najemni, nasvavati, 
natesce, navuk, nenajden, nenavaden, nepravicno, nerazdelen, nevugoden, nevu­
godno, obajden, oberstavljen, objahuvati, obraeek, odebran, odleeen, odvernuti, omika­
ti, oreh, oprava, oskrunjen, oSpotljiv, otpraviti, ozvati, pokvaritel, polean, pomensan, 
po navade, pozenCen, poplesuvati, povedati, povernuti, precteti, prepovedanje, pre­
sercen, preserCenost, pretenek, prevraeati, prezivati, pridovek, pripeCi, prizgati, puga, 
puklja, pukljav, rasterti, raven, rubeno, rugati, skazljivost, skazljivee, skup zleati, 
splavati, stermina, svetel, septavee, skornjar, skriljak, stenek, stenge, tak razmen, 
temen, temjan, tenek, tepsti, terjavee, ternae, upreti se, utisiti, varas, vkaniti, vleeenje, 
vlekuc, vnogovekSi, vraeitel, vreden, vudiea, vuliea, vugodan, vu halje, vura, vusta, 
vujae, zavetje, zaherdaveti, z drugem zebran, zgore, zesiti, zevsema, zezvati, zlahkoti­
ti, zmatati, znamenje, znova doblenje, zvelicitel. 
3. Donosimo cjelovit popis svih dopisanih leksema (masno otisnuti u kosim 
zagradama) onako kako se pojavljuju u Rjecniku, gdje je uoCljivo da su dodani 
na kraju reda ili sinonimnog niza hrvatskih ekvivalenata.7 Posebno je zanim­
ljivo o1:>ratiti pozornost na kajkavsku narav dopisanih leksema u odnosu na lek­
sem ili lekseme koj i prethode u istome leksikografskom retku, koja je vidljiva na 
svim jezimim razinama. Tako se ona oCituje npr. u 1. fonolosko-morfoloskim 
osobinama istih leksema, npr . orih ... oreh s.v. basiliea ilidleto, gleroo s. v. eoelum, 
s tipicno kajkavskom zamjenom dl >gl, u kajkavskom sufiksu -ek, n pr. dopustak, 
dopustek S.V. coneessus, u kajkavskom prefiksu ze-, npr. sasiti, zasiti, prisiti, 
zesiti S.V. eonsuere; obran, odabran, sabran, zebran s.v. delectus, 2. u kajkavskim 
leksiCkirn ekvivalentima, npr. celovati, kusuvati s. v. basiare; kus, komad, komat, 
falat s.V. frustim; visala, galge s.v. Jurea, i 3. u kajkavskoj fifazeologiji, npr. s.v. 
animadvertere uz zapomnjiti, pomnjiti stoji i kajkavsko v pamet vzeti. 
5 »Razlika je uocena po tome sto je pri jeporni rukopis naknadno upisanih rijeä neu­
rednije i nemarnije pisan. To bi se moglo objasniti time sto je izmedu prvobitnog pisanja 
i naknadnog upisivanja proslo duze vremensko razdoblje tijekom kojeg su nastupile 
stanovite promjene rukopisa, a takoder i promjenom zdravstvenog stanja skriptora. Na 
temelju ustanovljenih podudamosti moze se dati sljedece miSljenje: sporne, naknadno 
upisane rijeCi pisane su rukom iste osobe koja je napisala i prvobitni tekst Lexiama.« 
6 Sve se rijeä nalaze u KR (dakako, do natuknice okobola). 
7 U uglatim se zagradarna na nekim mjestima sa znakom # navode i leksemi sto ih je 
Vitezovic sam precrtao. 
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Aeeuratus, a, m .. fkyrban, bna, o. marfiv, previdfiv, pomniv, a, o. Izkerbliv, 
a,ol 
Acroteria. Navium rostra, et ornatus .. kfuni i perruti Brodov, lillitj Ladijl 
Acuere .. ostritti. yrtitti.lbruszitillbruszitillbruszitil 
Acupingere .. tvezti. /lglom nasuauatjl 
Aeeris repositorium .. plivnak. Ipleuniakl 
Adaptare .. prikladditi. Ipriraunatjl 
Adaquare .. navodnitti. privodnitti. 
freq. navodnivatti. privodnevatti. Inapoitjl 
Adinstar .. napriliku./kakotjl 
Admirabilis, e .. ~udnovat, ~udnovit, a, o. pri~uddan, dna, o. tamasan, sna, 
o. Ipre~dovit, a, 0./ 
Admirandus, a, m .. ~udnovat, ~dda vridan, dna, o. Icsudouit, a, 01 
Admissio .. pripusf'enje. dopusf'enje. pripuftak. dopuftak. Ipripuschenjel 
Adoleseentia .. Mladicftvo. Diticftvo. Uzraft. Mladenftvo. Divi~anftvo. 
Dikli~anftvo. M1adovi~tvo. mladena~tvo. Imladoftl 
Adverso flumine .. uz riku. Iszuprot Potokul 
Adumbrare .. zafinniti. Izaszlonittjl 
Aedifieare .. graditti. lzidatjl 
Aedifieium .. gradja. Izidinal 
Aedilis, e .. eriqven, a, o. Iczirkuen, a, 01 
Aemulari .. nadoftavfattife. nozdrittife. naftavfattife. Iparitifze, bochitifzel 
Aequitas .. pravda. pravednoft. pravota. Ipravicza/ 
Aeqvus, a, m .. prav, a, o. pravedan, dna, o. Iprauicsan, a, 01 
Amandare .. odflatti. odaflatti. lodprauitjl 
Ambesus, a, m .. objidden, a, o. lobiedenl 
Ambulando ad loeum pervenire .. dosetattife. Idohodittjl 
Amicitiam faeere .. upriatefitti. Ipopriatelitil 
Amitina, ce .. Tetticka./Te9~na/ 
Anaehorita .. Ruftmak. lPus~eniki 
Anguis .. fliv. vodena zmia. vodeni gad./ka~1 
Animadvertere .. zapomniti. pomniti. Iv pamet uzetil 
Antipendium muliebre .. zaflon. zaftor. pripregrla~~a. Ifertufl 
Approbare .. pohvalitti. Ipotuerditil 
Aquilo, nis .. Burra. Izgorczl 
Araneola. Araneolus .. Pau~ae. lPau~ed 
Arbor fiuetifera .. VoCka. Vocna~~a. Ifadno Dreuol 
Arborarius .. Dubar. 
Loeus arboribus fructiferis eonsitus .. VoCin. Vocnak./Ternacl 
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Arduitas .. byrdovina. Vifina. /Umbraeulum, i .. fennica. loppa. /h1adis~e/ 

Argetes . Ventus oeeidentalis .. Zgorc. /lughl 

Arietari .. buffatife . rogoborittife. f' rogmife bitti. f' rogmife boritti. /terkatj/ 

Ars .. zanat. znanje . /mestria/ 

Asparagus .. sparoga . /sparga/ 

Assimilis, e .. nafpodoban, a, o. /prifpodobanl 

Astrietus, a, m .. ftifnut, a, o. 

freq. ftifkan, a, o. /[#ftiftlien] ftisnen, a, 0/ 
Attaetus, a, m .. dotaknut, a, o . /dotekflenl 
Aulcrum .. fäg. cilim . [#karpit] Ilcoberecl 
Auster .. fmorae . Poludanae. Vettar poludnevni. Zmorae. Odmorae. 
IZdolecz, zdolczl 
Author .. Na-;alnik. Izto-;nik. C::a1nik.lPo~etnikl 
Bajulus .. Argatin . Bafta~. Tegfa-;. nofillae. /nosnikl 
Balare .. bleitti . bjejitti . /bekattj/ 
Balius, a, m .. -;a~aft, -;an:{av, a, o. /~angaul 
Barbota fluviatilis .. Manak. /menek, menkl 
Basiare .. eelovatti. eeluvatti./kussuuattil 
frequen. eelivatti. 
Basiliea nux. Juglans .. Orih. /Orehl 
Basium .. Celov. Ikusad 
Blasphemare .. pfovatti./blaznitil 
Boreas .. [#fivver. fevver] Burra. /feuer/ 
Brassica . . Kupus. zefe.lkapuftal 
Buxus, i. f .. Zelenikka, dub. /puspanl 
Canabis .. konopfe.lkonopla/ 

Canes eoneitare .. ufkati. uckati./huftiti/ 

Capulus .. Ru-;«;iea. dyr~ak. /dersallo/ 

Caponem effieere .. okopunitti. /'vkopittj/ 

Carminare linum . . jahfati lan . /omikatil 

Caro suilla .. Prafetina . /CCuininai 

Casu .. 'z nenadje. /pripetce/ 

Censere .. mnitti. /stimattil 

Ceratincr, amm .. Zapletniea. zafidniee. zapletna alitti zafidna zpitavanja i 

odgovori. /zagonkal 
Cemere per rimam . . ziritti.llukatii 
Cheleuma, atis .. dretva./Dretta/ 
Cibare . . kyrmitti. pittati./hranitj/ 
Cieer .. flanutak. flani grah . /9~ekl 
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Gnclus, i .. Byrkfef. Berglef, lBerzdeV 
Grcitor .. Bericfki glavar. lPozovnik, Profuz! 
Grcumequitare .. objahati. 
freq. objahivatti. objahevatti. lobiahuvatjl 
Grcumventus, a, m .. obujet, a, o. lobaidenl 
Gtreus, a, m .. limmü, a, e. lcitronCki/ 
Ccelum. Scalpellum .. dleto. Igletuol 
Ccemeterium .. Grobje. lCintorl 
Cognomentum .. Pridivak. Prizivak. IPridovekl 
Commode .. prile~no. prili.;no. uzurno. naru.;no. lodobrol 
Complere .. dopunniti. napunniti. zapunniti. nadopunniti. Izpunitil 
freg, zapunavatti. nadopunavatti. 
Computare. judicare .. mnitti. ICuditil 
Concalefacere .. fvruCitti. fteplitti. prigriati. fgriati. Iftopittjl 
Conceptus, us .. zac;etje . pri.;etje. poc;etje. Iprietiel 
freq. zar;innanje. poc;innanje. 
Concessus, a, m .. dopus(en, a, o. Idopuscenl 
freq. dopus(an, a, o. dopus(avan, a, o. 
Concessus, us .. dopuftak. Idopuftekl 
Concio. oratio .. govor. govorenje. pripovidanje pred fkupsCinom. Pripovid. 
pripovidanje. kazanje. Iprode~ol 
Concipere .. poc;eti. zac;eti. pric;eti. Iprietil 
Concitare canem .. ufkati. uckati.lhuCtitil 
Concitatio canum .. ufkanje. uckanje.lhuCc;enel 
Concludere .. fklopitti. faklopitti. fkfenutti. fakfenutti. zapriti . Idokoniattil 
~ fklapatti. skfenati. zapirrati. 
Conclusio, nis .. fklopfenje. fkfenenje. fkfanutje. fklop. Idonkonianiel 
freq. fklapanje . fkfinanje. 
Concretus, a, m .. frafal, Ha, Ho . fbuil, a, o. fgufnut, a, o. Izrascenl 
Conditus, constructus, a, m .. poftavfen, poc;et, zgradjen, a, o. Inapraulenl 
Conducere aliquem ad c dem faciendam .. podmititti koga na ubojftvo. 
lobnaftil 
CondYlus. Condili, orum. Articuli eminentes manus in pugnum contract .. 
c;fenac. c;fenci. lc;1enkil 
Confercire .. naditti. Inadettjl 
Confestim .. tudje. udll. feidom. Itakil 
Conflagrare .. pogoritti. fgoritti. ICplaCattil 
~ pogaratti. fgaratti. 
Confligere .. pobittife. borittife. ludritiCe z-drugeml 
Congeries .. yrpa. luerpal 
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Conglaciatus, a, m . . poledjen, a, o. Ipoleduen, zleduenl 
Conglomerare . . fkup-;iti. fvitti. fviati. fmotatti . 
frfsL fk[l]up-;ati. fviatti. fmotavatti. IzmataW 
Conjuncte .. fdruz;no, fadruz;no. faftavno . Ifkupnol 
Consopire .. ufnutti. lutissiW 
Constringere .. fpeti . 
frfsL fpinati . IftifkaW 
Consuere .. fasitti. zasitti . prisitti. Izesittjl 
freq. fasivatti. prisivatti. prisvavatti. zasvavatti. 
Contestari .. zafvido«;itti. fvido-;ittife. Ipofuedo-;ittjl 
Continuo. mox .. feidom. tudje . nepreftance . zajedno. fezajedno . festat. 
vfestat. Itakil 
Contradicere .. porec i. pogovoritti. Ifuprot recCi. prigovoritW 
Contradictio .. pogovor. pogovorrenje. Iprigovorl 
Contradictus, a, m . . pore-;en, a, o. pogovoren, a, o . Iprigovoren, a, 0./ 
Convocare .. fazvatti. pozvatti . Ifkupzuattjl 
freq. fazivatti. fazavatti. pozavatti. 
Convolare . . fletetti. Ifkupzletettjl 
freq. flitatti. flitattife. 
Cooptatus, a, m .. zvofen, odabran, a, o. lodebranl 
Cotoneum. malum cotoneum .. Tkuna. Duiia. Kuna. Markatuna . /kutinal 
Crispare .. nuditti. lrugatil 
Crumena .. keffa . taska . z;ep. tobolac. tobolicca. Imosnial 
Cumulatim .. na kuppe. kupno. lzuerhoml 
Cupidus, a, m . . z;effan, poz;eian, ina, ino. poz;eiiv, a, o. poz;udiv, a, o. I~udiv, 
a,o./ 
Cuprum .. middo. kotlovina./kuferl 
Cutis .. kOHa./kosai 
Dremon .. Malik. Duh znanja . Nesci, Vescl 
Dremon malus . . hudi Duh. Hudi-;. Vrag. zludi. Izlodel 
Decacuminatus, a, m .. odvyrhunen, a, o. loduerfenl 
Dedignatio .. brinenje. Inedoftojanel 
Deeft .. nega. Ifalil 
Defatigari ambulando .. oppessati. umorittife. umorittife hodec. IzamoritW 
Delectus, a, m . . obnin, odabran, fabran, a, o. Izebranl 
freq. obiran, fabiran, zbiran, a, o . izbiran, a, o. 
Delegare .. naru«;itti. lodluCiW 
freq. naru-;atti. 
Delicium .. razkof. Inafladl 
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Delutare .. poblattiti . zablattiti. 'f blattom zamazzati. lomazzati/ 
Diarrh<Ea .. drifl<. drifkavica. IgrisaJ 
Dignus, a, m .. vridan, doftojan, na, no . lureden! 
Dilabi . , opafti. razpaftife . Irazitifel 
Dilatus, a, m .. odlo~en, odtegnut, a, o. lodle~enl 
freq. odlagan, odvla<;en, odtezzan, a, o. 
Diligens .. pomniv, a, o. Imarlivl 
Diligenter .. pomnivo. Imarliuol 
Dilucidus, a, m . . fvittal, tla, tlo . Ifuetell 
Directus, a, m .. ravan, vna, vno. Irauen! 
Dorsum in mari . crassior arena compulsa et densata fluctibus .. prut. Iprudl 
Dorsuarius, ii .. Argatin. tegiac. noffillac.noffac. basta~ Inofnik/ 
Dravanus, a, m . . Dravji, a, e . /Draufkil 
Ductilis eqvus . . Povodnik. 
Ferrum ductitium .. ~elezzo kovlivo. ~elezzo, kofe da kovatti. Ivleceno 
selezol 
Edicere .. oglafitti. obznanniti. okllccati. Izre~91 
Edictus, a, m .. okliccan, a, o . lozuan, izre~en! 
Editur .. jife. jedafe. Ijefel 
Edo .. jim. Ijeml 
Effari .. izreCi. izgovoritti. provescati. izuftiti./Effare .. izgouori, zreczi/ 
Eff<Eminatus, a, m ., po~en<;iti. Iposen~enl 
Effractus, a, m .. izlomfen, izlaman, a, o. izkyrhan, a, o. razbit, a, o. liztren! 
Effutire . . blennuti. tas(e ri<;i izrecci. Itepftil 
Elatrare " zalajjati . lizlaijati/ 
Eleemosyna .. zadustvo. lalmustuol 
Emanare .. iztecä. izcidittife. izto<;ittife . nafvitlo dojti. lizaiti/ 
Evitare .. ugnuttife. lognuttifel 
freq. ugibbatife . 
Evitatio .. ugibbanje. ugnutje. logibanel 
Exactio, nis .. ztirranje. tirranje. Iterjanel 
Exactor, is .. tirravac. rrerjaved 
Excipere .. izneti. izlo~itti . I[#prieti] rjetil 
freq. znimmati. izlagati. I[#prymati] ujimmatil 
Excursio .. izticcanje. iztikkanje. iztyrkavanje. lizder~anjel 
Exhaurire .. iz<;yrpati . iz<;yrpiti. izkalatti. izto<;itti. izpulliti. izpaffatti. liznetil 
Exhaustus, a, m .. z<;yrpan, iz<;yrpen, izto<;<;en, izkalan, a, o. izpuUen, 
izpaffan, a, o. liznet, izpitl 
Exigere .. iztirrati. izgnatti. izvyrcä . lizterjatil 
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Explodere .. zfehtati. 'f spotom izzagnatti. 'f rukamma pfesCuc izvyrcä, 
iztirrati. Izprusittil 
Extruere . . ugraditti. nalo~itti. nayrpiti. Inaprauitil 
Fabula .. Bobica.lFabula .. pripoueftl 
Facinus .. 9nftvo. dello. r;in. zadyr~anje. 
Egregium facinus .. vitesko zadyr~anje. 19n1 
Fcex . . drop. dropinne. dro~ge. Idrosgal 
Locus fagis consitus .. Buk6vje.lbukevjel 
Familia .. r;efad. obitef. Idrupnal 
Fera .. Zvir. zvirr;e. I;vt:rl 
Ferruginem contrahere .. argaviti./hergauetil 
Fervefactus, a, m .. zavril, zakipil, a, o. obaren, a, o. 
Vinum fervefactum .. zavrillica. vino zavrillo. muffa. Izevrelical 
Ficus .. fmokva. lfiggal 
Adj. fmokvin, a, o. 
Filix .. paprut. parprut. Ipraprut! 
Flos .. cvlt. lcuet! 
Adj. cvitov, a, o . 
Folliculus .. misac. misCic. puhalce. Imesicl 
Fornicator. scortator .. kurbir. lottar. Ipraznikl 
Fornix .. ve~a. fklepeni.lboltal 
Fractus, a, m .. prelomfen, vlomfen, vtyrgnut, okyrhnut, okyrsen, razbit, a, 
o./potren! 
Fructus, us .. plod. ICädl 
Frustatim .. nakufe. nakomade. kuffafto. kommadno. po kufe. pn komade. 
Inafa[late]1 
Frustum .. kM. komad. komat. Ifalatl 
Fugitare .. bigati.lbegatil 
Fundere .. litti.lleattjl 
Fundus possessio .. basäna. Igruntl 
Furca, crux .. fohhe. vissala. Igalghel 
Furcifer, qui crucem fert .. obissenak. vissalnik. fohonof, a, o. Igalseniakl 
Galerus, Galerum .. klobuk zaostren. culaf. ftrahhac. Iskrifakl 
Galla .. siska. zyrno kofe na hraftovom liftju radja. Isisketal 
Gausape .. Bifac. muntM. gubber. 19unyl 
Gelidus, a, m .. mrazzan, zna, zno. ftudenit, a, o. ftudden, a, o . Izmersnen! 
Germanus .. Nimac. lNemecl 
Gibbus, Gibber, is .. gyrba. gyrb. Ipukfal 
Gibbus, a, m, Gibbosus, a, m gyrbav, a, o. Ipukfavl 
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Glebosus, a, m .. gruddaft, a, o. Igrudnatl 
Glos. mariti soror .. Zalva. festra mu~evfa.lZeluai 
Glos. fratris uxor .. Nevefta. Brattova ~ena. Ifvaftl 
Hamus .. udica. luvdiczal 
Humilis, e .. nizzak-zka-zko. nizok, a, pohfevvan, vna, 0 Iponizanl 
Humiliter .. nizko. plitko. Iponiznol 
Hypocrisis .. licimirje. Izkazllvoftl 
Hypocrita .. Licimir. Izkazllved 
Jactitare .. hvaftati./hualitil 
Jadrensis, iso m . . Zadranin.lZadarfkil 
Jejune .. natasce. Inatescel 
Jesus .. Huf. fpafitteLlJesusl 
TIlustris, e . . fvittal-tla-tlo. Ifuettell 
Imminutus, a, m .. pomansan, a, o. pomanen, a, o. Ipomenfanl 
freq. pomansavan, pomansevan, a, o. 
Incalescere .. fruCittife. fteplittife. fgriatife. razvrucittife. Iftopitifel 
Inceptum .. po(;etak. poc;etje. zapoc;etje. Ipo~etol 
Inclinare . . priklonitti. naklonitti. nagnutti. Iprignuttjl 
freq. priklannati. naklannati. nagibbati. 
Inclinatio .. priklonnenje. naklonnenje. nagnutje. Iprignnene. klonnenel 
freq. priklannanje. naklannanje. nagibanje. nagibfevanje. nagibfavanje. 
Inclinatus, a, m . . naklonnen, priklonnen, nagnut, a, o. Iprignen, klonut, a, 
0./ freq. naklannan, priklannan, nagiban, a, o. 
Incredulus, a, m .. neverujuc, a, e. Ineueruvanl 
Incrementum .. nafpor. nafporak. pribitak. priraftak. Ipribiuanel 
Indicium .. obli~je . ukazanje. Iznamenel 
Indigena, Ge. m .. Domoroddac. Rodjenik. Porodjenik. ftarofellac. 
lDomacsinai 
Indiligens . . nepomruv, a, o. InemarliUl 
Indiligenter .. nepomnivo. Inemarliuol 
Indiligentia .. nep6mna. nepomnivoft. Inemarliuoftl 
Individuus, a, m .. nerazdifiv, a, o. Inerazdelenl 
Inermis, e. Inermus, a, m . bezoru~~a[n]-~na-~no. prez oru~ja. Ineoborusanl 
InfrGenare .. zauzdatti. za~vallatti. Izasualitjl 
freq. zauzdivatti. za~vaffevatti. 
Inhibitio .. zabranenje. Iprepouedanel 
freq. zabrananje. zabranevanje 
Inhorrere. Inhorrescere .. prednuti. lofupnutil 
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Inique .. nepravedno. bezakonito./kriuol 
Injucunde .. nevfudno. Inevvgodnol 
Injucundus, a, m .. nevfuddan, dna, o. Ineuvgodan! 
Injuste .. nepravadno. Inepraui~nol 
Injustitia .. nepravadnoft. Ineprauical 
Innatare .. plavati. pluti. zplivati. Izplauati/ 
Innectere .. fpiefti. fba~datti. Izapleftil 
freq. fplittati. ba~datti. 
Innitens .. podpirraju6, a, e. lupiraiuCjI 
Inniti .. prodpritife. lupretifel 
frN podpirratife. 
Innotescere .. razznannitife. oznannitife. fpoznattife. Iznanomu poftattjl 
Inopem fieri .. ubo~iti. ubo~ati. lobosatti/ 
Inscriptum .. upif. napif. Izapifl 
Instigare canem .. nauckati. nauffiti. Inauftitil 
freq. uckati. uffati. uffiti. 
Intendere animum .. vofu nagnuti, privyr6. /vonmitil 
Interdictio .. prepoviddjenje. zabranenje. Iprepouedanjel 
freq. pripovidanje. zabranevanje. 
Intorquere .. uvitti. luvinuti, zauinutjl 
freq. uvijatti. 
Invadere .. nafkoc;itti. nadfkoc;itti. Inaualittil 
freq. nafkakatti. nadfkakatti. 
Inurere .. pricvyrknuti. Iprisgattj, pripecCil 
Inusitatus, a, m .. neobic;ajni, a, o. neobikkovan, a, o. Inenauadenl 
Joculator .. saIac. Isalnikl 
Jordanis .. Jordan, rika. Ipotokl 
Ips, ipsis .. roglis. rogussa. rogatti kukac. Irogacsl 
lllo ipso tempore .. ono ifto doba. v'ono ifto vrime. 

Eo ipso die .. ta ifti dan. lovi ifti dan! 

Se ipsum fallere .. febe famoga varrati. Ivkanitjl 

Iris, idis .. Duga. Huga. prugga. pafac nebefki./Pugha/ 
Irrepertus, a, m .. nenassaft, nenassaftni, a, o. Inenaiden! 
Irrumpere .. naripitti. fillom vniti. Inahrupitil 
Ister. amnis, Europeorum fluminum princeps .. Dunaj. Dunava, rika. Ipotokl 
Iteratio. secunda aratio .. prassenje. Ipreura~niel 
Iterare agrum. secundü arare .. prassiti. Ipreura~atjl 
Jucundus, a, m .. dragoftan, tna, o. luvgodan! 
Jugum. quod boumjunctorum collis imponitur .. jaram. Ijareml 
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Juvenca, .. Junica. rrelical 
Laevus, a, m .. liv, a, o.llevl 
Languescere .. tromitti. mlohaviti. Imlahauetil 
Lanx in libra .. merrilna zdellica. luagal 
Lar. cedes .. kuca . hi~~a. Domovinna. ftan. 
Ad suum larem familiarem redire .. K' fvojoj hiHi povyrnuttife. k' fvojem 
ftanu zavratitife. Ipouemutifel 
Legitime . . pravadno. zakonito. po pravicci. pravednim naQnom. 
Iprauednol 
Lenire .. tissiti. gladditi. Itasitil 
Lenitas .. mehko a . mehkoft. gladkoca. gladkoft. mek~fna. tihoca. Imekkacl 
Levare . . zdvignuti.lahkotitti. zdviggati. dvizzati . dizzati. dvignuti. 
odlah~ati. Izlahkotittil 
freq. zdvigavatti. lahkottitti. odlah~evatti. 
Libare. Sacrificare . . pofvetitti, aldovatti. laldouattil 
Liberalis, e .. blag, blagodaran, dare~fiv, a, o. Istedar, a, 0./ 
Liberalitas . . blagodarftvo. Istedroft, darepiuoftl 
Liberaliter .. blago. blagodarno . Istedrol 
Lucescere . . fvetittife . Ifuittatil 
Luminosus, a, m .. fvittal, tla, tlo . Jaffan, fna, fno. Ifuetel/ 
Lupa. meretrix . . kurba . bludnica./kurval 
Lupanar, is, Lupanarium .. kurbis e. kurbinfka hi~a./kuruinfka [hina]1 
Magister ab Equis viatoriis .. Postemestar. IUlakarl 
Mandator .. naru~ittef. zapovidavac. zapoviditel. Naredittef. IZapouednikJ 
Mantissa . . prfdak. nadodak. pridavak. nadodavak. Ipridavl 
Mariti soror . . zalva. Izelual 
Matorterce maritus .. Ujac. Nvfacl 
Maturatio fructuum, pomorum, ficorum, pyrorum etc . . zame~. IzreHna, 
zreloftl uzorenje . 
Mature . . ranno. za goda . Izrellol 
Maturitatem assequi .. dozriati. uzoritti. IdozreletU 
Medicamentarius . . Liko~innac. Likarnik. Nra~itell 
Melleus, a, m . . medden, a, o . ImedvenJ 
Mellitus, a, m . . meddeni, a, o . f' meddom zaflas(en, a, o. Imedveni, a, 0./ 
Membrum .. ud. udo. vud . /kotrighl 
Mercator .. Tyr~ac. /kramarl 
Mercatura, ce .. Tyrstvo./kramarftvol 
Mercenarius, a, m .. naimni, zaplacni, a, o . Inajemni, a, 0./ 
Meretricius . unius meretricis . . kurbin, a, o . /kurvinl 
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Meretricium .. kurbinftvo. kurbaria. Ikuruarial 
Meretricula .. kurbica.lkuruical 
Meretrix .. kurba. bludnica./kurval 
Mihi .. meni. Imenel 
Miles .. Vojnik. Vojak. Vojno Junak. Bojnik. Nojs(an, Vojs(aninl 
Milium Indicum .. Tun;ica. Tursaca. Turfka psenicca . lkukuruzal 
Milvius. Milvus . . Piluh. kanac. /kanjuhl 
{cern. Pifugga. Pilu~~ina. Kanna 
Milium Indicum .. Tur~ica. Tursaca. Turfka psenicca.lkukuruzal 
Morbilli, omm .. ofpice.lkoze, kozicel 
Mulctra, Mulctrale, Mulctrum di~a. kablica mfi~a. burica mli~na. mli~nica. 
figlo. fUd od mlika./Doilnica, fehtarkal 
Mulgere .. muzti. Idoittil 
Mulio, nis .. Mazgar. Mazgovodjac. Mazgogonnac. lMezgarl 
Multis partibus major jus .. mnogoveksi, a, o. lunogoueksil 
In eam partem accipio .. tako razumfm. Itak razmeml 
Narrator .. Povedavac. lPouedaued 
Natator .. Plavillac. Plivalac. Plava~. Plutac. IPloued 
Navis .. brod. plav./Ladjal 
Nebulosus, a, m .. magfen, a, o. Imeglenl 
Neptis ex fratre .. finovkina. brattova ka.lBrati~aI 
Neptis ex sorore .. nefaklla. netjakina. brattova kCi. Ifeftri~al 
Nitrum .. fanitar. Ifalniterl 
Nugatorius, a, m .. fpyrdliv, a, o. lospotljv, a, 0./ 
Obstruere .. obkolitti. zabyrtviti. Izatuerditil 
Obtentus, a, m .. zaftyrt, a, o. Izadoblenl 
freq. zaftirran, a, o . 
Occare .. branitti. branniti. grunniti. Idrapttil 
Occatio, nis .. brannenje. branna. grunnenje. Idra;enjel 
Occasio .. prigoda. Iprilikal 
Occatus, a, m .. brannen, a, o . grunnen, a, o. Idra;;enl 
Orbari viro .. obudovitti. lovdouettil 
Os, oris .. ufta. Ivvftal 
Pannis obsitus, a, m .. zakyrpan, a, o. lokerpanl 

Partiarius .. Napolnik. Ki pofe na polovicu dobitka della. Polutnik. 

Ifpolounakl 
Particulariter .. baska . lofebuinol 
Partitio .. difenje. Idelenjel 
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Pashalia festa celebrare .. Vazmovatti. IvvzumovattiJ 
Patavium .. Padova.lPadval 
Patibulum .. vissala. vissenice. krf~. obissenice. Igalgel 
Patronymicum .. pridivak. prizivak. Imme, od Oh;inoga, Materinoga, 
Krafevoga, Gradfkoga ali Orfa9<oga Imena fpravfeno: Kakoti, od Ivanna 
Ivannovich, od Barbare Barbarich, od KfiHa Kfiffanin, od Hyrvatov 
Hyrvatich./pridauekl 
Perfurnium .. pecno zjulo. pecna vrata. pecna ufta. Ipeeno Velol 
Perfusus, a, m .. polit, poliven, a, o. Ipoleanl 
freq. polivan, a, o. 
Perlegere .. prostatti. prebratti. Ipre-wtettiJ 
Permaturescere .. dozrijati. dozriati. Idozreletil 
freq. dozrijavatti. 
Permutatio . . prominenje. prominba. ImenbaJ 
Persicum durancinum; cujus massa ossi adhceret .. t;vyrftika . /Durancial 
PerspecU~ .. pomnivo. Ipreuidnol 
Pertenuis, e .. pretanak, nka, nko. Ipretenekl 
Petutilis, e .. kruto priddan, koriftan, tna, tno./hafnouitl 
Pictura .. [#pifmo.] flikka. Obraznit;tvo. Imalanel 
Piperatus, a, m .. papren, a, o. opaprennen, a, o. Iperprenl 
Pistor .. Pecar. pek. Kruhopekkac./Fistarl 
Pistrina .. Kruharnica. lfiftamical 
Pluvialis aqua .. Kapnicca. Idesgeunical 
Podagra, ce .. nogogutje. nogo~uQe. gutta na nogah . ~ut;i na nogah. Ivvloghl 
Podagricus vir .. Guttavac. nogoguttavac. Ivvlo~livl 
PoUuere .. ofkvyrnitti. fkvyrniti. lofkrunitil 
PoUutus, a, m .. ofkvymen, a, o. lofkrunenl 
Proclamare .. okficcati . lozuatti, ouikattjl 
Proclamator .. Kficcavac. Okficcavac. lozouacl 
Profanare .. odfvetitti. razfvetitti. ofkvyrnitti. lofkrunitil 
Proficuus, a, m .. pruddan, priddan, dna, dno./hafnouit, a, 0./ 
Profugere .. utec6. pobegnuti. Ivvitil 
Prologus .. predgovor [pise: predvoror]. Ipredgouorl 
Promotio .. pomaknutje. Ipouisenjel 
Prorsus .. zfafim. zfafvim. fafma. fafvimma. Izeuffemal 
Provectus, a, m .. napyrvo peffan, dopefan, a, o. IOfztarl 
Provisor .. Providittef. Providjavac. Ofkyrbittef. Profkyrbittef. lDuorfkil 
Provocare .. pozvatti. Izezuattil 
Provocare ad duellum .. zate i. pozvatti. Pozvatti na medan. lizzuattil 
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Provocatus, a,m .. gozvan, zate~en, a, o. /izzuanl 
Recitare .. prostatti. pro9ttati. /pouedatil 
Recuperatio .. oHobodjenje. /znoua dobIenje/ 
Reformidare .. preftrassitife. /boiatiCe, zboiatiCe/ 
Refringere .. razlomitti. odlomitti. /razterti/ 
~ razlamatti. odlamatti. 
Refugium .. Pribi~isce. uto~isce. /zauetjel 
Refundere .. odlitti. odleati. /oduernutj/ 
freq.odlivati. 
Remigatio .. vozzenje. /uo;nja/ 

Repens .. nagal, gla, glo. nenadan, nenadian, a, o. /puzauec. koj puza allj 

plazil 
Repere .. lezti. plazziti. fufattife. fmucattife. /puzatil 
Repertus, a, m .. nassaft, a, o. /najdenl 
Reptilis, e .. plazziv, a, o. /plazljv/ 
Rubiginem contrahere in metallo .. arjaviti. zaargavviti. /zahergauetil 
Rumen, inis. n fvimme. fafac. /cecek/ 
Ruminare. Ruminari .. Fatti. Fenkati. /pre;iuatil 
Ruminatio .. ~vanje. Fenkanje. razmisfanje. /prepuanie/ 
Salvator .. fahranittef. SpafitteL /zveliCitelJ 
Sarcina .. brimme. bremme prattep. denak. tovor. bifagge. tereh. /terh/ 
Scala. Scal arum .. liftve.lloitra, loitre, sten[ge]/ 
Scortari .. kurbatife. bluditti. u bludu pvitti.!kuruaritiCe/ 
Scortator .. kurbir. bludnik. !kuruffl 
Septentrio. Ventus Austro oppositus .. fiver. fevver. polnocnak. /zgoracz/ 
Sesqui hora .. poldrug ~M. /vvrral 
Sevosus, a, m .. lojjan, jna, jno. lojovit, a, o.lloijen, na, not 
Sextans .. dvi un~e. /dua lottal 
Simonia, re .. Criqvenih ftvarih prodaja, i kup./Duhounih, Cuetih 
duguvanij/ 
Sinistra. manus lreva .. leva~~a.lleua ruka/ 
Sinosum mare .. zavoito more. /zauiato Morje/ 
Solarium. horologium solare .. fun~ennica. fun~ennice. fun~eni ~affi. /vvrre/ 
Sorbus .. oskorus, dub./Dreuo/ 
Spina. contextus vertebrarum seu spondylorum in homine klaris .. hyrbtna 
koft./herbtena koCtl 
Spurius, a, m .. kopill, a, e. prezota~i, a, e. /fa~k/ 
Spurius, ii .. Kopile. prezota~~e. neznanoga Otca fin. kurbin fin. /fa~ 
Strictus, a, m .. ftifnut, ftifknut, a, o. /teCen, a, 0/ 
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Studium .. naftojanje. mamoft. Nauk./Navvkl 
Stuprum .. oframotenje. Igreh z-Diuoikurnl 
Sublimare .. uzvisitti. uzvifitti. 
f!N uzvisavatti. Ipovisauattil 
Sublimatus, a, m . . uzvisen, a, o. Ipouisen, a, 01 
Sugere . . fafnutti. Icecattil 
SupeIlex linea .. pyrtenina. pyrtisce. lrubeno, fla~nol lruhol 
Superadditio .. nadodanje . Ipridavl 
freq. nadodavanje. 
Superadditus, a, m .. nadodan, a, o. Ipridanl 
freq. nadodavan, a, o. 
Superfluus, a, m .. favissi, a, e. loduissil 
Superfoetare .. nadradjatti. 
Superfundere .. nadlitti. nadolitti. Inadoleattjl 
Suppetias ferre .. izru-;itti. iz ruku u-;initti. na izruku iti. Ina pornoc doitil 
Supplodere . . piefkati 'f nogami . Ipoplefuvattil 
Suprapositus, a, m .. gore ftavfen . loberftauljenl 
Susurrus frondium .. susari. Ifuvrnl 
Sufurratio .. saptanje. Ifepetanjel 
Susurro, nis .. Saptavac. Ifeptavecl 
Sutor . . Poftol.k <::revfar. Icreufarl ISkornarl 
Tabulare .. popoditti. pyrfni-;-;iti. Ipodittjl 
Tabularis, e .. dascenni, a, o. Idescenil 
TaminiGe, Ge .. lozunikka. divje grozge. Ivinikkal 
Taxare .. cenitti. Iprecenjattil 
Taxatio .. cirienje. Iprecenjanjel 
Tector .. PokrivalIac.lPokrlvaCi 
Temerarius, a, m .. Iprefer~nI 
Temeritas .. Iprefer~enoftl 
Tenebricosus, a, m .. mra-;an, -;na, -;no. mra-;fiv, a, 0, tmen, a, o. Iternenl 
Tenuis, e ... tannak, nka, nko. Itenekl 
Tepere .. mla-;ittife . mlaku biti. Irnla}nu bittil 
Tepor .. mlakoft . Irnlaenoftl 
Testes, ium . . jajca clovicanfka . Ifuedo[ki]1 
Testudo. fomix .. ve~a. bolta. Izaverhal 
Thus .. tamrian. tamjan. Iternjanl 
Toreuma, atis .. dello na ftyrg u-;irienn. Ina ferk delanol 
Trachea, Ge. Trachia, Ge. fistula descendes ad pulmonem spirationis gratiä .. 
gyrkfan. loduhalnikl 
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Trachoma, tis. interior palpebrarum Scabrities . . /treppavi91i korren/ 

Tractim. uno tractu .. vukuc. /vlek6.CI 

Tractus. districtus terne .. pHiL /deel falatl 

Tractus, a, m . . vuc;c;en, a, o. /vle~en/ 

Tractus, us .. vuc;c;enje. /vle~enje/ 

Tradere .. pridatti. podatti. /izdattil 

Trifer, a, m .. trojrodni, a, o. kaj trikrat na godisfe radja, /rodiJ 

Tridentum .. Trent, /varas/ 

Tunicatus, a, m .. u zubuncu . /vv halje/ 

Turbo . instrumentum lusorium puerorum, quod velloro, vel funiculo 

circumagitur .. pras6c. /fyrk, praCkt 
Turdus viscivorus . . Prifkavic.lKvi~ef, Branjug/ 
Tussilago, herba .. Tutun. lopun./Podbel, farfara! 
Umbraculum, i .. fennica.loppa.lhladisce/ 

Unclique .. odfvud. odfvuda . odfvakud. odavfuda. /odeufud/ 

Ungaria .. Ugyrfko . NvgyrCki Orfag/ 

Ungarus, a .. Ugrin. Ugrica . Ma~ar. Magar. Nvgrin, Vvger/ 

Ungula porcina .. pra~nohat. /p[r]asnoht/ 

Urinare. urinari. sub aqua ire .. neratti . pod vodom hoditti. /nurittil 

Urinator .. Ner<lc;./Nured 

Usitate .. po obic;aju. /po nauade/ 

Utilis vir .. koriftnik.lhafnovittac/ 

Versura, .. obrafak. /obra~k/ 

Vertex, vortex. ventus contortus .. vihhar. vettar zavoit. /vetter zauiat/ 

Vestitus, us .. oditta . pratte~. oclittef. odev. ruhho. /opraua! 

Villa . . feIn. ftanje izvan grada. dvor. vaL vafnica. Mager. majer. /vvlica! 

Villicatio .. felarenje. frebarenje. /Spanuvanje/ 

Vitiator .. ZkazitteL/PokuarittelJ 

Volucris, is .. Ptic . leruh. letar. /Pticza/ 

Vocator .. Pozovnik . Zvallac. /Pozouic/ 

4. Mogu li se kakvi dodatni elementi izvu6 iz sture faktografije Vitezo­
viceva zivota, koji bi nam objasnili preokret u grafijskom sustavu koji je u 
Rjeeniku dosljedno provodio? Podimo redom: 
1) Neospomo je da je Vitezovic otisao iz domovine, tocnije iz Zagreba, u 
prvoj polovici ozujka 1710. u Bec. Zadnje svjedocanstvo 0 oba rjecnika i 0 ilir­
skoj gramatici jest pismo koje je uputio papi Klementu XI, od 23. studenog. 
1710. g ., dakle, kada je vec bio u Becu, u kojem ga moli da izda navedena djela 
ili neka dopusti da to uoni Sacrum collegium depTopagandafide. Nije poznato je li 
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papa Ritteru sto odgovorioB• Medutim, bilo je poznato to da je u isto vrijeme 
isusovac Della Bella pripremao svoj trojezicni rjecnik, koji je s aspekta sirenja 
krscanstva i talijanske komponente za ove krajeve Crkvi bio mnogo zanimlji­
viji . U takvoj konstelaciji jasno je da Vitezovic uzalud trazi potporu za svoj 
projekt, odnosno Rjecnik. 
2) Vec dan nakon smrti, 20. sijecnja 1713,9 Ritterovu su ostavstinu popisali 
izaslanici ugarske kancelarije, koja je sve njegove rukopise kao osobite drago­
cjenosti zadrZala, te ih smjestila u svoju pismohranu, gdje su bili cuvani sve do 
1749. godine, kada ih je po nalogu carice i kraljice Marije Terezije preuzeo 
zagrebaCki kanonik Baltazar Adam Krcelic, »koji je taj bogati poklad donio u 
onaj Zagreb, koji je Ritteru posljednjih godina Zivota njegova prouzroCio 
toliko gorkih casova«.l0 U popisu koji su saCinili ugarski biljeznici, pod naslo­
vom »Inventarium rerum perillustris condam Pauli Ritteri«l1 nema naznaka 0 
tome da je tamo naden hrvatsko-Iatinski dio rjeenika u dva sveska, niti latin­
sko-hrvatski u jednome. 
Ako podemo od podatka da rjecnika u popisanoj ostavstini nije bilo, ostaje 
sljedeca pretpostavka: Vitezovic je svoje rjecnike mozda bio ponio sa sobom u 
Beel2 . Tamo ih je posljednje tri godine svoga zivota, vec fizicki i psihiCki obne­
mocao i u velikoj oskudici, a u krajnjoj zelji da ih ipak izda, dopunjavao kaj­
kavskim rijeCima. Time je nedvojbeno pokazao zelju da Rjeenik priblizi ukusu 
hrvatskih vladaju6h krugova, sto znaCi ponajprije crkvenima. 
Vec dosta izrnijenjen, gotovo neprepoznatljiv rukopis govori u prilog Cinje­
nici da je rjecnik dopunjavao u dosta pogorsanom zdravstvenom stanju. Vi­
djevsi da ga izdaju snage, da bi rukopise sacuvao, pred samu ih je smrt vje­
rojatno povjerio nekoj povjerljivoj osobi iz isusovaCkog reda tko ih je donio u 
Zagreb. Ustanovljeno je da je Vitezovicev latinsko-hrvatski dio koristen pri 
stvaranju velikog cetverojezienog Lexicon Latinum, pa nema dvojbe da je iz is­
tih (isusovaCkih) ruku dospio i ostao u biskupijskoj (Metropolitanskoj) knjizni­
ci do danas. Hrvatsko-Iatinskom dijelu izgubljen je, naialost, svaki trag. 
B KlaiC1914:255. 
9 Usp. Glesinger 1965. 
10 Klaic 1914:290. 
11 Pohranjen je u zbomiku koji se cuva u knjiznici u Zagrebu (sa signaturorn 
M.30.B.3), KIaic 1914:290. Dr. A. Schneider tiskao je spornenuti spis u Vjesniku kr. 
zernaljskog arkiva, godina VI. 1904., str. 122-126. 
12 0 torne svjedoci vec citirano pisrno papi Klernentu XI, koje rnu je Vitezovic upu­
tio sest rnjeseci po svorn dolasku u Bec. 
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Les mots ajoutes dans le dictionnaire Lexicon Latino-Illyricum 
de P. Ritter Vitezovic 
Resume 
Dans la contribution on enumere les mots ajoutes apres coup au manuscript 
Lexicon Latino-Illyricum de Pavao Ritter Vitezovic . On constate que ces mots diffe ­
rent non seulement par la graphie mais aussi par I'ortoghraphe suivie dans le 
corpus du vocabulaire et ont evidemment une origine kaikave. On cherche ci 
decouvrir le pourquoi de ces ajouts. 
Kl j u cn e ri jeci: Pavao Ritter Vitezovic, rjecnik Lexicon Latilw-Illyricum, grafi ja 
dopisanih leksema. 
Key words: Pavao Ritter Vitezovic, dictionary Lexicon Latino-Illyricum, 
orthography of added words 
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